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Boletiu cientifieo dedicndo n 111 mt'morill del primer subio na tu rn Iista ~.
f'Isico colomhlano -·FHAXClf:;CO .TOSE nul CALDAS-- qu ieu c'msngT(, su
/" vidu ul estud lo apusionurlo rle 111 1111turn lezn pu triu ." sohre cuvos mertt.»
intetectuules descuel la 1'1 de hnber IIhrllzndo con fel'l'U!' pu t riottco In c.i usa
de 111 independencln polf ticu dp Culombia. tnurieudu slll'l'ificndo ell nrns de
III liherrurl, 1'1 2H de ueruhr« de unu.
EI pditol' tIe esta pubIica cion E'S el Dl n-ctor {leI Lnsrit uto ,It, Cicneias Natura lcs de "In
Uu ivers id ad Nnctona l de Co lo tn b l a -actllalllll'llte Armando Dugand-. La autori dad
concorn ienr.e a las ma ter-ia s que. :-:if' pu l rl lcu n en estl' Bolet In , a sf cruuo In re sp ou sa-
bi li d ad resulr a n tv de los co uccp tos, tt':·ds Y cuucl n s lones LIt, cua lquler In d ole flue eu
c-lla s St' e xprese n. l'eC:-H:'H excl ust va me nr e ell el respcctiv« t iriua ute lIe cada articulo.
Ln~ (;l)lahuracioI1P~ Sl'I'(11l expr£:"sulHente solititada,,, .y al editor e:-;tfl I'eservatlo el
dt'rl'cllO de aceptarlas 0 re('hazarla~.
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